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Partita No. 3 in E major for violin solo BWV 1006              Johann Sebastian Bach
   Preludio                   (1685-1750)
   Loure
   Gavotte en Rondeau
   Menuets (I and II)
   Bourrée
   Gigue
Intermission 
Sonata for violin and piano Op. 14 in A Major (1886)                         Leopoldo Miguéz
   Allegro                   (1850-1902)
   Andante Expressivo
   Scherzo
   Vivace
Polonaise de concert Op. 4 in D Major                        Henryk Wieniawski
                   (1835-1880) 
   
This recital is in partial fulfillment of the Doctor of Musical Arts degree.
Marcio Candido is a student of Peter Zazofsky.
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